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 摘 要!文章针对珠三角和长三角吸引 FDI的现状,运用相关的区位因素分析理论 ,构建了一个区位选择因素模型, 通过模
型的实证分析比较得出相应的结果。结果表明:珠三角和长三角吸引 FDI的因素各不相同,区位因素在两个地区的优劣差别解释
了 FDI北移的原因。
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一、引言
改革开放以来, 珠江三角洲凭借毗邻港澳的有利地理条件
和优惠政策, 成为中国最早利用外资的省份; 20世纪 90年代
伴随中国开发浦东, 以上海为龙头, 包括江苏和浙江在内的长
江三角洲, 引进外资取得了令人瞩目的成就 (见表一 )。在国
内经济发展的格局中 , 2005年,珠三角以占全国 4∀ 的面积,创
造了中国 10%的 GDP。 2005年前三个季度, 长三角 GDP占全
国的比重达到 22. 7% , 进出口总额占全国比重达到 35. 8%。
从表中我们可以看出 ,我国是吸引外资的大国, 全国吸引外资























1990 3487 1460 41. 86 366 10. 49
1991 4366 1823 41. 75 500 11. 45
1992 11007 3352 30. 45 2955 26. 85
1993 27515 7498 27. 25 6352 23. 09
1994 33767 9397 27. 82 8552 25. 33
1995 37521 10180 27. 13 9288 24. 76
1996 41725 11624 27. 86 11308 27. 10
1997 45257 11711 25. 87 12104 26. 75
1998 45463 12020 26. 44 11608 25. 53
1999 40319 12203 30. 27 10147 25. 17
2000 40715 12237 30. 05 11199 27. 51
2001 46878 12972 27. 67 13419 28. 62
2002 52743 13111 24. 85 17537 33. 25
2003 53505 15581 29. 12 21012 39. 27
2004 60630 15049 26. 77 20992 34. 62
资料来源:中经专网 http: / / fjzb. ce.i gov. cn / index / show doc. asp?
b lockcode= DBdqn j_hg& f ilen am e= 200510252371
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前为止, 还没有解释 FDI区位分布的一般性理论, 只是散见于
工业区位理论、产业组织理论、国际贸易理论等流派之中。从




















第 t- 1年 FD I的流入量 ,反应了地区的聚集效应,
t- 1年的 FDI越大, 其聚集效应越大, 意味着 t年
的 FDI流入量会增大, 单位为百万美元;
GLAND1








量,该值越大, 说明交通越好, 更容易吸引外资, 单
位万顿;
GDPt- 1
第 t- 1年的 GDP, 反映该地区的市场、需求容量,
单位为亿元;
AGDPt






根据上述分析, 我们把模型设定为如下形式, 其中下标 I
表示年份:
In( FD Iit ) = a0 + a1 ln (FD I it- 1 ) + a2 ln ( GLAND it ) + a3 ln
(WAGE it ) + a4 ln (FR i t ) + a5 ln (GDP it- 1) + a6 ln(AGDP i t ) +
a7 ln(EDUi t ) + i t
数据文章选择中经网数据库资料 ( 1990- 2003 )。其中,
2004年部分资料由网络收集得到 (这些数据没有官方说明,但













( - 2. 44)
0. 1803*
( - 2. 41)
0. 5312* * *
( - 5. 39)
0. 5602* * *
( - 6. 62)
ln( GLAND it)
- 0. 4993* * *
( - 6. 4921)
- 4. 1269* * *
( - 6. 3816)
- 0. 3928* *
( - 3. 17)
- 0. 3775* * *
( - 3. 06)
ln(WAGE it)
- 0. 1173
( - 0. 93)
- 1. 014*
( - 2. 33)
- 0. 6859*
( - 2. 35)
ln( FR it)
0. 0709*
( - 2. 56)
0. 0604* *
( - 2. 62)
- 0. 0098
( - 0. 14)
ln( GDP it- 1 )
- 0. 2653
( - 1. 50)
0. 3027
( - 1. 38)
ln( AGDP it)
0. 7681* *
( - 2. 88)
0. 4436* *
( - 2. 79)
0. 0796
( - 0. 24)
ln( EDU it)
0. 0183
( - 1. 28)
0. 7456* * *
( - 4. 59)
0. 7361* * *
( - 4. 40)
R2值 0. 9986 0. 9988 0. 9965 0. 9973
R2修正值 0. 9989 0. 9869 0. 9973 0. 9989
D. W值 1. 8839 1. 7996 2. 0049 2. 1447
注:括号内的为 t值;而 * 、* * 、* * * 分别表示在 5%、1%和
0. 1%的水平上显著的。
从上表可以得出几个结论:
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